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Риск характерен для любой сферы человеческой деятельности  
и связан с множеством условий и факторов, которые влияют на 
положительный исход принимаемых решений. 
Риск – это прежде всего возможность возникновения 
неблагоприятных ситуаций для фирмы в ходе реализации ее планов и 
исполнения бюджетов предприятия [1]. 
Риск характеризуют следующие особенности: неопределенность, 
неожиданность, неуверенность, предположение и многие другие. 
Основные черты риска – это противоречивость, альтернативность, 
неопределенность.  
Противоречивость представляет собой столкновение объективно 
существующих рискованных действий с их субъективной оценкой.  
Альтернативность характеризуется  необходимостью выбора из двух 
или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий.  
Неопределенностью является неполнота или неточность информации 
об условиях реализации проекта (решения).  
Неопределенность риска можно охарактеризовать несколькими 
чертами, такими как спонтанность природных процессов и явлений, 
случайность, наличие противоборствующих тенденций, т. е. столкновение 
интересов, научно-технический прогресс, недостаточность информации о 
том или ином объекте, процессе или явлении, ограниченность 
материальных, трудовых или финансовых ресурсов [2]. 
Эффективная организация управления риском во многом зависит от 
классификации риска. 
Риски подразделяются на две основные группы – это чистые и 
спекулятивные риски. Чистые риски представляют собой возможность 
получения отрицательного либо нулевого результата. К чистым рискам 
относятся также природные, экологические, политические, производ-
ственные, торговые, имущественные и др. 
Спекулятивные риски характеризуется получением как положитель-
ного, так и отрицательного результата. К спекулятивным рискам относят 
финансовые риски, которые являются частью коммерческих рисков [3]. 
Процесс управления рисками включает в себя: 
предвидение риска; 
возможность определения размеров и последствий риска; 
способность разработки и реализации мероприятий по предо-
твращению рисковой ситуации и минимизации связанных с ней потерь. 
Процесс управления рисками содержит несколько основных стадий:  
1) выявление предполагаемого риска;  
2) оценка риска;  
3) выбор методов управления риском;  
4) применение выбранных методов управления;  
5) оценка результатов управления риском. 
Менеджеру необходимо знать о наступлении риска, также важно 
установить, как повлияет на результаты деятельности конкретный вид риска 
и каковы будут его последствия. Изначально следует оценить вероятность 
наступления рискового события, а затем сделать вывод о том, как оно 
повлияет на экономическое положение предприятия. 
Также необходимым для менеджера является разработка стратегии 
управления коммерческим риском. При разработке стратегии следует:  
выбрать основные виды рисков, которые предприятие должно 
учитывать в своей деятельности; 
определить, какие способы и инструменты позволят эффективно 
управлять рисками; 
рассчитать объем коммерческого риска, который сможет взять на себя 
организация, т. е. сумму убытков, которую предприятие сможет погасить из 
собственных средств. 
Формулирования стратегии управления коммерческим риском 
недостаточно, необходимо также разработать механизм ее реализации, 
который должен в свою очередь включать следующие элементы: 
создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых 
решений; 
выделение финансовых средств для страхования коммерческих 
рисков, покрытия возможных убытков; 
создание подразделения работников, которые будут заниматься 
управлением рисками на предприятии. 
Чаще всего организации используют трехэтапный подход в 
управлении рисками: 
1) определение типов риска, с которыми сталкивается предприятие; 
2) измерение степени потенциального влияния идентифицирован-ных 
рисков; 
3) решение вопроса о том, каким образом следует минимизировать 
каждый релевантный риск [4]. 
Обнаруженный риск можно минимизировать, используя следующие 
приемы (один или несколько): 
перевод риска, оказывающего негативное воздействие на 
предприятие, на страховую компанию; 
перевод факторов, которые способствовали возникновению риска, на 
третью сторону; 
снижение вероятности наступления событий, неблагоприятно 
влияющих на фирму; 
уменьшение финансовых потерь, связанных с неблагоприятными 
событиями; 
абсолютный запрет на деятельность, которая способствует 
возникновению риска. 
Методология управления коммерческим риском включает в себя 
следующие подходы: 
выявление причины возникновения рисков в экономике вообще и 
специфические причины возникновения рисков в частности. 
описание видов рисков, разработка их классификации, исследование 
соотношения неопределенности и риска, оценка степени риска и т. д. [5]. 
Риск-менеджмент представляет собой систему оценки риска, 
управления риском и финансовыми отношениями, которые возникают в 
процессе этого управления, и включает в себя стратегию и тактику 
управленческих действий. 
Под стратегией управления предполагается направление и способы 
использования средств, необходимых для достижения намеченных целей. 
Под тактикой подразумеваются практические методы и приемы 
менеджмента, которые способствуют достижению поставленной цели в 
определенных условиях. 
Риск-менеджмент имеет определенную систему правил принятия 
эффективного решения для управления коммерческими рисками: 
1) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный 
капитал; 
2) следует прогнозировать возможные последствия, и не стоит 
рисковать многим ради малого;  
3) положительное решение принимается лишь при отсутствии 
сомнений и разногласий у менеджеров, если возникают сомнения, следует 
принять отрицательное решение;  
4)  не стоит полагать, что всегда существует только одно решение, 
возможно, есть и другие. 
Организация риск-менеджмента предполагает определение органа 
управления риском, которым может быть финансовый менеджер, менеджер 
по риску или соответствующий аппарат управления, например, отдел 
рисковых вложений капитала, выполняющий следующие функции: 
осуществление венчурных и портфельных инвестиций, т. е. рисковых 
вложений в соответствии с действующим законодательством и уставом 
хозяйствующего субъекта; 
разработка программы рисковой инвестиционной деятельности; 
сбор, анализ, обработку и хранение информации об окружающей 
обстановке; 
определение степени и стоимости рисков, выработку стратегии и 
приемов управления риском; 
осуществление страховой деятельности, заключение договоров 
страхования и перестрахования; 
предоставление гарантий по попечительству российских и 
иностранных компаний, возмещение убытков за их счет; 
ведение бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности по 
рисковым вложениям капитала [7]. 
Стратегия риск-менеджмента – это искусство управления риском в 
неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании 
риска и использовании приемов его снижения. Она включает правила, на 
основе которых принимаются решения, и способы выбора варианта 
решения. 
В стратегии риск-менеджмента применяются следующие правила: 
максимальность выигрыша, 
оптимальная вероятность результата, 
оптимальная колеблемость результата, 
оптимальное сочетание выигрыша и величины риска. 
Риск-менеджмент располагает определенными возможностями 
управления риском. Они включают ряд методов и приемов снижения 
степени риска: 
избежание риска (уклонение от мероприятия, связанного с риском); 
удержание риска (оставление риска за инвестором, т. е. на его 
ответственность); 
передача риска (инвестор передает ответственность за риск кому-либо 
другому); 
снижение степени риска (уменьшение вероятности и объема по-терь) 
[6]. 
Таким образом, риск-менеджмент играет важную роль в деятельности 
организации. На предприятие влияет множество факторов, которые 
способствуют возникновению различных рисков. Для того чтобы 
предотвратить возникновение рисковой ситуации, менеджерам следует 
классифицировать риски, определить степень их влияния, выработать  
эффективную стратегию управления рисками, выделить компетентных 
сотрудников, которые будут заниматься данными вопросами. 
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